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RAPPORT DU DÉLÉGUÉ PRÉSIDENTIEL
Oh, tous ces endroits où vous irez!
par Shallen Letwin
Cette journée vous appartient. 
Vous êtes en route vers des endroits fantastiques! 
Vous êtes parti, loin d’ici! [Traduction libre.]
— Dr Seuss 
Cet été, j’ai eu le plaisir de participer à l’Assembléegénérale annuelle (AGA) de la Section du Nouveau-
Brunswick de la SCPH à Fredericton. L’un des grands
avantages d’être un membre de la direction nationale de
la SCPH est d’avoir la chance de voyager et de rencontrer
de nombreuses personnes fantastiques, qui ont une 
véritable passion pour le bien-être des patients, et mon
voyage au Nouveau-Brunswick l’a encore prouvé.
Mon périple a commencé deux jours avant l’AGA.
Lorsque je suis arrivé à Moncton, Sheri, l’une des
déléguées présidentielles de la Section du Nouveau-
Brunswick, m’a accueilli et m’a accompagné à ma visite
de deux hôpitaux, l’Hôpital régional Dr-Georges-L-
Dumont et l’Hôpital de Moncton. Lors de mes 
discussions sur des sujets d’intérêt commun avec les
pharmaciens et les techniciens en pharmacie que j’ai 
rencontrés, j’ai vite remarqué combien ils étaient engagés
envers les soins aux patients et je me suis dit : « Voilà la
raison pour laquelle je suis un membre de la SCPH. » La
chance de rencontrer et d’apprendre à connaître des
pharmaciens d’un océan à l’autre, qui partagent des
idées, apprennent les uns des autres et se soutiennent
mutuellement, est un avantage qui n’a pas de prix pour
un membre. Les techniciens en pharmacie que j’ai 
rencontrés m’ont aussi fait part d’idées précieuses. Par
exemple, un technicien m’a expliqué le rôle de sa 
profession dans les salles d’opération de l’hôpital. J’étais
reconnaissant d’apprendre quelque chose qui pour moi
était une nouvelle idée, mais à la fin de notre entretien,
c’est le technicien qui m’a remercié d’avoir eu l’occasion
de partager son expérience. J’ai aussi rencontré plusieurs
étudiants en pharmacie qui étaient enthousiasmés à
l’idée d’en apprendre davantage sur l’exercice de la
pharmacie hospitalière et étaient très heureux de faire
partie de nombreuses discussions. 
En soirée, je me suis rendu à Fredericton, accompagné
de deux pharmaciens et d’un médecin, pour participer à
l’AGA de la Section du Nouveau-Brunswick. Nous avons
discuté de sujets liés au travail, mais nous avons eu aussi
des conversations amusantes sur des sujets hors de notre
sphère professionnelle. Lorsque nous sommes arrivés à
Fredericton, j’ai été saisi par la beauté ainsi que 
l’environnement calme et apaisant de cette petite ville.
À mon arrivée à l’hôtel et plus tard au cours de la
réunion, j’ai rencontré d’autres pharmaciens de cette
province. Ils étaient tous très chaleureux et fiers des 
réalisations de leur petite section de la SCPH.
Outre la réunion d’affaires, l’AGA comptait aussi des
séances éducatives. Invité à prendre la parole devant
l’assemblée, j’ai dit combien j’étais impressionné des
efforts qu’ils ont consentis à la réussite de leur section.  
J’ai aussi visité un autre hôpital à Fredericton, 
l’Hôpital régional Dr. Everett Chalmers, également connu
sous le nom de « DEC ». On m’a montré l’incroyable 
système de distribution des médicaments automatisé de
l’établissement et j’ai pu constater combien le personnel
s’est engagé à faire évoluer considérablement leurs 
programmes cliniques.
En me préparant pour mon retour, j’ai repensé 
à mon séjour. Quelques détails me revenaient sans cesse
à l’esprit. Les membres de la Section du Nouveau-
Brunswick sont des gens fantastiques. Ces bénévoles
déterminés travaillent très dur et sont fiers de leur 
section. Ils sont aussi fiers d’être des pharmaciens et
d’être au service de leurs patients. Ils procurent 
de solides services cliniques et de distribution des
médicaments et sont désireux de partager leurs idées
avec les autres. Ils veulent aussi apprendre des autres
membres de la SCPH et ainsi mettre en œuvre dans leur
province les meilleures pratiques. Je désire remercier 
la Section du Nouveau-Brunswick de la SCPH de 
leur accueil et du même souffle souligner leur travail 
fantastique.
Si vous n’avez pas encore considéré vous engager
comme volontaire pour la direction de la SCPH ou l’un
des comités ou groupes de travail de la Société, je vous
encourage fortement à le faire… parce que vous ne
savez jamais tous ces endroits où vous irez!
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